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Diffusion sich abschwachen und dempemass das Pranarat vor Oxv- 
dation geschiitzt bleibt. (Phnrm. "Zeitschr. f. Rissland , 1880. 
No. 23.) G. H. 
Tinctura und Vinum Colchici. - Als der hauptsachlich 
wirksame Bestandtheil des Samens von Colchicum autumnale wird 
jetzt allgemein das Colchicin angesehen. Dr. M o l s  in Chicago 
glaubte (Amerik. Apoth. -Zeit.) den Grund der oft beobachteten 
geringen Wirksamkeit der Tinctura und des Vinum colchici darin 
gefunden zu haben , dass die VorRchrift der Pharmacopoen, nicht 
iiber ein Jahr alten Samen zur Verwendung zu bringen, nicht 
streng genug befolgt werde, dass aber auch mit verdiinntem Alko- 
hol oder gar mit Weinen das Colchicin nur in ganz geringem 
Maasse ausziehbar sei. Er schlug deshalb vor, nach Art der in 
Amerika gebrauchlichen Form ein Fluid - Extract herzustellen, indem 
man frischen, aber trocknen und grob gemahlenen Samen im Dampf- 
bade zuerst mit  9Oprocentigem Weingeist und dann rnit Wasser 
extrahirt, die Ansziige durch Abdampfen concentrirt, mischt u. a. w. 
Die Angaben des Dr. Mols wurden von vielen Seiten, E. Dan-  
nenberg ,  Johanson, Morris, als nicht zutreffend bezeichnet, ins- 
besondere beweist Ersterer (Pharm. Zeit.) , dass auch mehrjahriger 
Colcliicumsamen noch ansehnlich Colchicin enthalt, und betrachtet 
als den Hauptgrund der nngleichen Wirksamkeit der Colchicum- 
Yraparate vielmehr die, besonders beziiglich der Anwendung von 
Warme, mangelhaften Vorschriften der Pharmacopoen. Zur Berei- 
tung der Tinctura und des Vinum colchici wird Digestionswarme 
vorgeschrieben ; diesc '(35 - 40° C.) wurde wohl genugen, wenn 
sie, was aber bekanntlich schwer ist, stet8 genau innegehalten und 
die Digestion liingere Zeit fortgesetzt werden konnte. Das allein 
Richtige ist nach Dannenberg die volle Warme des Wasserbades; 
in Zeit von drei Stunden sind dann die Samen vollstandig erschopft, 
mag dazu rerdunnter Weingeist oder BTein gedient haben (selbst 
durch Wasser allein ist das Colchicin gut ausziehbar). Auch ist 
eR nicht nothig, die Samen zu zerkleinern, denn das Colchicin 
sitzt, wie schon Hiibler gefunden hat, nur in der braunen Samen- 
schale, nicht im Albumen. 
Die bekannte Reaction des Colchicins mit starker Salpeter- 
saure (blauviolette Farbung u. s. w.) giebt einen Anhalt zur Beur- 
theilung der Giite der Colchiciim - Praparate; ein einziger Tropfen 
der sorgfaltig bereiteten Tinctur zeigt sie ganz deutlich. Vinum 
colchici giebt sie wegen Anwesenheit anderweitiger Extractivstoffe 
nicht direct, wohl aber, wenn man nach Verjagung des Weingei- 
stes mit Chloroform ausschiittelt. G. H. 
Flavescin, ein neuer Indicator. - Durch die Beobach- 
tung , dass kauflicher Weingeist auf Zusatz yon Alkalien haufig 
